Fitted Raman spectra from the East Siberian Arctic Shelf by Sparkes, Robert Bryon & Maher, Melissa
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1132_Long012 after fitting - 584 iterations
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1132_Long111 after fitting - 662 iterations
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1132_Long112 after fitting - 6409 iterations
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1132_Long115 after fitting - 1428 iterations
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1181_Long17 after fitting - 674 iterations
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1181_Long18 after fitting - 333 iterations
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1181_Long19 after fitting - 427 iterations
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1181_Long20 after fitting - 431 iterations
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1181_Long22 after fitting - 231 iterations
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1181_Long23 after fitting - 464 iterations
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1181_Long25 after fitting - 102 iterations
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1181_Long26 after fitting - 268 iterations
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1181_Long27 after fitting - 794 iterations
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1181_Long28 after fitting - 329 iterations
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1181_Long29 after fitting - 334 iterations
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1181_Long30 after fitting - 370 iterations
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1181_Long5 after fitting - 264 iterations
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1181_Long7 after fitting - 501 iterations
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1181_Long8 after fitting - 184 iterations
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1181_Long9 after fitting - 346 iterations
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1202_Long03 after fitting - 621 iterations
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1202_Long0b after fitting - 583 iterations
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1202_Long10 after fitting - 662 iterations
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1202_Long12 after fitting - 10000+ iterations
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1202_Long19 after fitting - 56 iterations
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1202_Long20 after fitting - 136 iterations
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1202_Long21 after fitting - 277 iterations
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1202_Long22 after fitting - 358 iterations
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1202_Long23 after fitting - 69 iterations
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1202_Long24 after fitting - 340 iterations
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1202_Long25 after fitting - 77 iterations
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1202_Long26 after fitting - 73 iterations
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1202_Long27 after fitting - 41 iterations
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1202_Long28 after fitting - 397 iterations
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1202_Long29 after fitting - 621 iterations
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1202_Long30 after fitting - 10000+ iterations
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1202_Long31 after fitting - 507 iterations
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1202_Long32 after fitting - 496 iterations
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1202_Long33 after fitting - 533 iterations
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1202_Long34 after fitting - 319 iterations
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1202_Long35 after fitting - 1033 iterations
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1202_Long36 after fitting - 357 iterations
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1202_Long37 after fitting - 459 iterations
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1202_Long38 after fitting - 644 iterations
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1202_Long39 after fitting - 473 iterations
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1202_Long40 after fitting - 604 iterations
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1202_Long5 after fitting - 88 iterations
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1202_Long6 after fitting - 371 iterations
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1202_Long7 after fitting - 435 iterations
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1202_Long8 after fitting - 385 iterations
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1202_Long9 after fitting - 10000+ iterations
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1208_Long01 after fitting - 2212 iterations
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1208_Long03 after fitting - 300 iterations
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CH-D-Long002 after fitting - 398 iterations
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CH-D-Long01 after fitting - 192 iterations
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CH-D-Long03 after fitting - 262 iterations
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CH-D-Long04 after fitting - 531 iterations
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CH-D-Long05 after fitting - 209 iterations
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CH-D-Long0a after fitting - 125 iterations
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CH-D-Long0b after fitting - 227 iterations
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CH-D-Long10 after fitting - 1151 iterations
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CH-D-Long11 after fitting - 485 iterations
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CH-D-Long12 after fitting - 98 iterations
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CH-D-Long13 after fitting - 333 iterations
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CH-D-Long14 after fitting - 10000+ iterations
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CH-D-Long15 after fitting - 180 iterations
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CH-D-Long16 after fitting - 608 iterations
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CH-D-Long17 after fitting - 2368 iterations
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CH-D-Long18 after fitting - 281 iterations
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CH-D-Long19 after fitting - 87 iterations
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CH-D-Long1a after fitting - 92 iterations
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CH-D-Long20 after fitting - 658 iterations
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CH-D-Long21 after fitting - 571 iterations
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CH-D-Long22 after fitting - 896 iterations
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CH-D-Long23 after fitting - 390 iterations
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CH-D-Long3 after fitting - 31 iterations
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CH-D-Long4 after fitting - 130 iterations
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CH-D-Long5 after fitting - 624 iterations
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CH-D-Long6 after fitting - 728 iterations
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CH-D-Long7 after fitting - 205 iterations
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CH-D-Long8 after fitting - 146 iterations
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CH-D-Long9 after fitting - 27 iterations
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KY-D-Long00 after fitting - 277 iterations
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KY-D-Long01 after fitting - 95 iterations
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KY-D-Long02 after fitting - 190 iterations
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KY-D-Long11 after fitting - 115 iterations
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KY-D-Long12 after fitting - 75 iterations
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KY-D-Long13 after fitting - 97 iterations
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KY-D-Long14 after fitting - 49 iterations
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KY-D-Long15 after fitting - 2089 iterations
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KY-D-Long16 after fitting - 1055 iterations
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KY-D-Long17 after fitting - 108 iterations
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KY-D-Long18 after fitting - 43 iterations
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KY-D-Long19 after fitting - 252 iterations
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KY-D-Long20 after fitting - 10000+ iterations
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KY-D-Long21 R2 = .59 RA2= 1.36415 Temp = 243.144
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KY-D-Long21 after fitting - 117 iterations
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KY-D-Long22 after fitting - 335 iterations
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KY-D-Long23 after fitting - 186 iterations
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KY-D-Long24 R2 = .67 RA2= 1.71418 Temp = 320.928
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KY-D-Long24 after fitting - 125 iterations
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KY-D-Long25 R2 = .57 RA2= 1.22611 Temp = 212.468
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KY-D-Long25 after fitting - 169 iterations
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KY-D-Long26 after fitting - 10000+ iterations
Lorentzians
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KY-D-Long27 after fitting - 55 iterations
Voigt
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KY-D-Long28 after fitting - 212 iterations
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KY-D-Long29 after fitting - 246 iterations
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KY-D-Long3 after fitting - 63 iterations
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KY-D-Long4 after fitting - 157 iterations
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KY-D-Long5 after fitting - 132 iterations
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KY-D-Long6 after fitting - 109 iterations
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KY-D-Long7 R2 = .63 RA2= 1.68314 Temp = 314.031
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KY-D-Long7 after fitting - 246 iterations
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KY-D-Long8 R2 = .55 RA2= 2.05973 Temp = 395.248
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KY-D-Long8 after fitting - 9094 iterations
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KY-D-Long9 R2 = .59 RA2= 1.49622 Temp = 272.493
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KY-D-Long9 after fitting - 1084 iterations
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TB-17-Long00 R2 = .55 RA2= na Temp = 395.502
Background removed
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d4peak(x)
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TB-17-Long00 after fitting - 224 iterations
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TB-17-Long01 R2 = .56 RA2= na Temp = 388.613
Background removed
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d4peak(x)
Voigt
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TB-17-Long01 after fitting - 10000+ iterations
Voigt
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TB-17-Long02 R2 = .67 RA2= 1.51294 Temp = 276.208
Background removed
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TB-17-Long02 after fitting - 182 iterations
Lorentzians
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TB-17-Long10 R2 = .64 RA2= 1.58962 Temp = 293.248
Background removed
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TB-17-Long10 after fitting - 43 iterations
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TB-17-Long11 R2 = .59 RA2= 1.49287 Temp = 271.748
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TB-17-Long11 after fitting - 42 iterations
Lorentzians
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TB-17-Long12 R2 = .51 RA2= na Temp = 409.840
Background removed
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TB-17-Long12 after fitting - 39 iterations
Voigt
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TB-17-Long13 R2 = .58 RA2= na Temp = 382.161
Background removed
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TB-17-Long13 after fitting - 33 iterations
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TB-17-Long14 R2 = .58 RA2= na Temp = 382.406
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TB-17-Long14 after fitting - 197 iterations
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TB-17-Long15 R2 = .67 RA2= 1.72703 Temp = 323.784
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TB-17-Long15 after fitting - 1026 iterations
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TB-17-Long16 R2 = .63 RA2= 1.59231 Temp = 293.846
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TB-17-Long16 after fitting - 241 iterations
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TB-17-Long17 R2 = .56 RA2= na Temp = 388.907
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TB-17-Long17 after fitting - 423 iterations
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TB-17-Long18 R2 = .68 RA2= 1.80733 Temp = 341.628
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TB-17-Long18 after fitting - 158 iterations
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TB-17-Long19 after fitting - 588 iterations
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TB-17-Long20 after fitting - 171 iterations
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TB-17-Long23 after fitting - 489 iterations
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TB-17-Long25 after fitting - 206 iterations
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TB-17-Long26 after fitting - 107 iterations
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TB-17-Long27 after fitting - 385 iterations
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TB-17-Long28 after fitting - 140 iterations
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TB-17-Long29 after fitting - 275 iterations
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TB-17-Long3 after fitting - 44 iterations
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TB-17-Long4 after fitting - 438 iterations
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TB-17-Long6 after fitting - 33 iterations
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TB-17-Long7 after fitting - 584 iterations
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TB-17-Long8 after fitting - 174 iterations
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TB-17-Long9 after fitting - 1818 iterations
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TB23_Long_a_010 after fitting - 187 iterations
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TB23_Long_a_011 after fitting - 313 iterations
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TB23_Long_a_03 after fitting - 146 iterations
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TB23_Long_a_05 after fitting - 4027 iterations
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TB23_Long_a_07 after fitting - 375 iterations
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TB23_Long_a_08 after fitting - 292 iterations
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TB23_Long_a_09 after fitting - 231 iterations
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TB23_Long_a_110 after fitting - 71 iterations
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TB23_Long_a_111 after fitting - 119 iterations
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TB23_Long_a_113 after fitting - 119 iterations
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TB23_Long_a_114 after fitting - 803 iterations
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TB23_Long_a_12 after fitting - 357 iterations
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TB23_Long_a_13 after fitting - 3646 iterations
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TB23_Long_a_14 after fitting - 61 iterations
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TB23_Long_a_15 after fitting - 10000+ iterations
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TB23_Long_a_16 after fitting - 35 iterations
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TB23_Long_a_17 after fitting - 1423 iterations
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TB-30-Long01 after fitting - 278 iterations
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TB-30-Long02 after fitting - 106 iterations
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TB-30-Long03 after fitting - 368 iterations
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TB-30-Long0 after fitting - 772 iterations
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TB-30-Long11 after fitting - 111 iterations
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TB-30-Long12 after fitting - 241 iterations
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TB-30-Long13 after fitting - 475 iterations
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TB-30-Long14 after fitting - 840 iterations
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TB-30-Long15 after fitting - 47 iterations
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TB-30-Long16 after fitting - 52 iterations
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TB-30-Long17 after fitting - 88 iterations
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TB-30-Long18 after fitting - 449 iterations
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TB-30-Long19 after fitting - 47 iterations
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TB-30-Long20 after fitting - 204 iterations
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TB-30-Long21 after fitting - 664 iterations
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TB-30-Long22 after fitting - 45 iterations
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TB-30-Long23 after fitting - 452 iterations
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TB-30-Long24 after fitting - 113 iterations
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TB-30-Long25 after fitting - 157 iterations
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TB-30-Long28 after fitting - 38 iterations
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TB-30-Long29 after fitting - 403 iterations
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TB-30-Long30 after fitting - 10000+ iterations
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TB-30-Long32 after fitting - 360 iterations
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TB-30-Long4 after fitting - 260 iterations
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TB-30-Long5 after fitting - 484 iterations
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TB-30-Long6 after fitting - 170 iterations
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TB-30-Long7 after fitting - 10000+ iterations
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TB-30-Long8 after fitting - 139 iterations
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TB-30-Long9 after fitting - 10000+ iterations
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TB33_Long_a_00 after fitting - 187 iterations
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TB33_Long_a_010 after fitting - 689 iterations
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TB33_Long_a_01a after fitting - 199 iterations
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TB33_Long_a_02 after fitting - 127 iterations
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TB33_Long_a_03 after fitting - 173 iterations
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TB33_Long_a_04 after fitting - 10000+ iterations
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TB33_Long_a_05 after fitting - 40 iterations
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TB33_Long_a_06 after fitting - 66 iterations
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TB33_Long_a_07 after fitting - 266 iterations
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TB33_Long_a_08 after fitting - 214 iterations
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TB33_Long_a_09 after fitting - 554 iterations
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TB33_Long_a_110 after fitting - 181 iterations
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TB33_Long_a_111 after fitting - 499 iterations
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TB33_Long_a_11a after fitting - 339 iterations
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TB33_Long_a_12 after fitting - 194 iterations
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TB33_Long_a_13 after fitting - 418 iterations
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TB33_Long_a_14 after fitting - 112 iterations
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TB33_Long_a_15 after fitting - 540 iterations
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TB33_Long_a_16 after fitting - 402 iterations
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TB33_Long_a_17 after fitting - 283 iterations
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TB33_Long_a_18 after fitting - 6527 iterations
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TB33_Long_a_19 after fitting - 343 iterations
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TB33_Long_a_1a after fitting - 213 iterations
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TB33_Long_a_21 after fitting - 616 iterations
Lorentzians
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TB33_Long_a_22 after fitting - 575 iterations
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TB33_Long_a_2a after fitting - 202 iterations
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TB-33-Res-Long00 after fitting - 728 iterations
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TB-33-Res-Long01 after fitting - 117 iterations
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TB-33-Res-Long02 after fitting - 858 iterations
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TB-33-Res-Long10 after fitting - 274 iterations
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TB-33-Res-Long11 after fitting - 647 iterations
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TB-33-Res-Long12 after fitting - 178 iterations
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TB-33-Res-Long13 after fitting - 115 iterations
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TB-33-Res-Long15 after fitting - 219 iterations
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TB-33-Res-Long17 after fitting - 145 iterations
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TB-33-Res-Long19 after fitting - 1578 iterations
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TB-33-Res-Long20 after fitting - 397 iterations
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TB-33-Res-Long21 after fitting - 512 iterations
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TB-33-Res-Long23 after fitting - 999 iterations
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TB-33-Res-Long24 after fitting - 116 iterations
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TB-33-Res-Long25 after fitting - 893 iterations
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TB-33-Res-Long26 after fitting - 5246 iterations
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TB-33-Res-Long27 after fitting - 180 iterations
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TB-33-Res-Long28 after fitting - 293 iterations
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TB-33-Res-Long4 after fitting - 193 iterations
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TB-33-Res-Long6 after fitting - 470 iterations
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TB-33-Res-Long7 after fitting - 215 iterations
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TB-33-Res-Long9 after fitting - 164 iterations
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TB-34-Long00 after fitting - 98 iterations
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TB-34-Long01 after fitting - 499 iterations
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TB-34-Long02 after fitting - 150 iterations
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TB-34-Long10 after fitting - 202 iterations
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TB-34-Long11 after fitting - 56 iterations
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TB-34-Long13 after fitting - 230 iterations
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TB-34-Long16 after fitting - 115 iterations
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TB-34-Long17 after fitting - 105 iterations
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TB-34-Long18 after fitting - 411 iterations
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TB-43-Long13 after fitting - 320 iterations
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TB-43-Long14 after fitting - 9158 iterations
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TB-43-Long15 after fitting - 287 iterations
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TB-43-Long25 after fitting - 190 iterations
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TB-46-Long16 after fitting - 90 iterations
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TB-46-Long4 after fitting - 559 iterations
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TB-46-Long5 after fitting - 960 iterations
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TB-46-Long6 after fitting - 402 iterations
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TB-46-Long7 after fitting - 391 iterations
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TB-46-Long8 after fitting - 279 iterations
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TB-46-Long9 after fitting - 749 iterations
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TB47_Long_a_01 after fitting - 58 iterations
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TB47_Long_a_02 after fitting - 342 iterations
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TB47_Long_a_03 after fitting - 69 iterations
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TB47_Long_a_04 after fitting - 2088 iterations
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TB47_Long_a_05 after fitting - 218 iterations
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TB47_Long_a_06 after fitting - 350 iterations
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TB47_Long_a_07 after fitting - 282 iterations
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TB47_Long_a_08 after fitting - 1570 iterations
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TB47_Long_a_09 after fitting - 146 iterations
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TB47_Long_a_11 after fitting - 10000+ iterations
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TB47_Long_a_12 after fitting - 404 iterations
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TB47_Long_a_13 after fitting - 266 iterations
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TB47_Long_a_14 after fitting - 37 iterations
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TB47_Long_a_15 after fitting - 87 iterations
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TB47_Long_a_16 after fitting - 500 iterations
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TB47_Long_a_17 after fitting - 38 iterations
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TB47_Long_a_18 after fitting - 480 iterations
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TB47_Long_a_19 after fitting - 331 iterations
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TB47_Long_a_1a after fitting - 308 iterations
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TB47_Long_a_21 after fitting - 305 iterations
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TB47_Long_a_22 after fitting - 113 iterations
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TB47_Long_a_23 after fitting - 144 iterations
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TB47_Long_a_24 after fitting - 542 iterations
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TB47_Long_a_25 after fitting - 421 iterations
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TB47_Long_a_26 after fitting - 164 iterations
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TB47_Long_a_2a after fitting - 1076 iterations
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TB-47-Res-Long002 after fitting - 2471 iterations
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TB-47-Res-Long00a after fitting - 131 iterations
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TB-47-Res-Long01 after fitting - 71 iterations
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TB-47-Res-Long03 after fitting - 88 iterations
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TB-47-Res-Long04 after fitting - 133 iterations
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TB-47-Res-Long05 after fitting - 73 iterations
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TB-47-Res-Long06 after fitting - 184 iterations
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TB-47-Res-Long07 after fitting - 87 iterations
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TB-47-Res-Long08 after fitting - 10000+ iterations
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TB-47-Res-Long09 after fitting - 92 iterations
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TB-47-Res-Long11 after fitting - 498 iterations
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TB-47-Res-Long12 after fitting - 322 iterations
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TB-47-Res-Long310 after fitting - 609 iterations
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TB-47-Res-Long311 after fitting - 236 iterations
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TB-47-Res-Long312 after fitting - 586 iterations
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TB-47-Res-Long313 after fitting - 678 iterations
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TB-47-Res-Long314 after fitting - 1547 iterations
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TB-47-Res-Long315 after fitting - 489 iterations
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TB-47-Res-Long31a after fitting - 314 iterations
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TB-47-Res-Long32 after fitting - 305 iterations
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TB-47-Res-Long33 after fitting - 101 iterations
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TB-47-Res-Long34 after fitting - 186 iterations
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TB-47-Res-Long35 after fitting - 97 iterations
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TB-47-Res-Long36 after fitting - 137 iterations
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TB-47-Res-Long37 after fitting - 341 iterations
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TB-47-Res-Long38 after fitting - 414 iterations
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TB-47-Res-Long39 after fitting - 728 iterations
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TB-59-Long02 after fitting - 415 iterations
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TB-59-Long03 after fitting - 10000+ iterations
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TB-59-Long11 after fitting - 182 iterations
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TB-59-Long14 after fitting - 372 iterations
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TB-59-Long16 after fitting - 485 iterations
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TB-59-Long18 after fitting - 285 iterations
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TB-59-Long19 after fitting - 219 iterations
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TB-59-Long20 after fitting - 258 iterations
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TB-59-Long4 after fitting - 215 iterations
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TB-59-Long6 after fitting - 698 iterations
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TB-59-Long8 after fitting - 109 iterations
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TB-59-Long9 after fitting - 309 iterations
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YS100_Long_00a after fitting - 539 iterations
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YS100_Long_013 after fitting - 2551 iterations
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YS100_Long_014 after fitting - 346 iterations
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YS100_Long_015 after fitting - 2100 iterations
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YS100_Long_016 after fitting - 124 iterations
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YS100_Long_017 after fitting - 421 iterations
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YS100_Long_018 after fitting - 10000+ iterations
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YS100_Long_019 after fitting - 198 iterations
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YS100_Long_01a after fitting - 444 iterations
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YS100_Long_020 after fitting - 63 iterations
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YS100_Long_021 after fitting - 183 iterations
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YS100_Long_022 after fitting - 151 iterations
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YS100_Long_023 after fitting - 394 iterations
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YS100_Long_024 after fitting - 486 iterations
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YS100_Long_025 after fitting - 611 iterations
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YS100_Long_026 after fitting - 254 iterations
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YS100_Long_027 after fitting - 747 iterations
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YS100_Long_02a after fitting - 128 iterations
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YS100_Long_03a after fitting - 407 iterations
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YS100_Long_04a after fitting - 1645 iterations
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YS100_Long_05 after fitting - 111 iterations
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YS100_Long_06 after fitting - 49 iterations
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YS100_Long_07 after fitting - 626 iterations
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YS100_Long_08 after fitting - 99 iterations
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YS100_Long_09 after fitting - 120 iterations
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YS-102-Long01 after fitting - 130 iterations
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YS-102-Long03 after fitting - 130 iterations
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YS-102-Long10 after fitting - 112 iterations
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YS-102-Long14 after fitting - 98 iterations
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YS-102-Long15 after fitting - 378 iterations
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YS-102-Long5 after fitting - 359 iterations
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YS-102-Long6 after fitting - 74 iterations
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YS-102-Long7 after fitting - 192 iterations
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YS-102-Long8 after fitting - 79 iterations
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YS-102-Long9 after fitting - 406 iterations
Lorentzians
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YS-104_Long0a after fitting - 125 iterations
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YS-104_Long0b after fitting - 10000+ iterations
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YS-104_Long10 after fitting - 128 iterations
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YS-104_Long11 after fitting - 57 iterations
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YS-104_Long12 after fitting - 72 iterations
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YS-104_Long13 after fitting - 75 iterations
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YS-104_Long14 after fitting - 192 iterations
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YS-104_Long15 after fitting - 196 iterations
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YS-104_Long16 after fitting - 86 iterations
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YS-104_Long17 after fitting - 144 iterations
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YS-104_Long18 after fitting - 4581 iterations
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YS-104_Long19 after fitting - 70 iterations
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YS-104_Long1a after fitting - 626 iterations
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YS-104_Long20 after fitting - 41 iterations
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YS-104_Long21 after fitting - 10000+ iterations
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YS-104_Long23 after fitting - 435 iterations
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YS-104_Long3a after fitting - 803 iterations
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YS-104_Long5 after fitting - 161 iterations
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YS-104_Long7 after fitting - 225 iterations
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YS-106-Long00 after fitting - 10000+ iterations
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YS-106-Long10 after fitting - 797 iterations
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YS-106-Long11 after fitting - 688 iterations
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YS-106-Long12 after fitting - 115 iterations
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YS-106-Long13 after fitting - 123 iterations
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YS-106-Long14 after fitting - 268 iterations
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YS-106-Long15 after fitting - 333 iterations
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YS-106-Long16 after fitting - 171 iterations
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YS-106-Long17 after fitting - 126 iterations
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YS-106-Long18 after fitting - 1460 iterations
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YS-106-Long19 after fitting - 10000+ iterations
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YS-106-Long4 after fitting - 384 iterations
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YS-106-Long5 after fitting - 1821 iterations
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YS-106-Long6 after fitting - 610 iterations
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YS-106-Long7 after fitting - 117 iterations
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YS-106-Long8 after fitting - 324 iterations
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YS-106-Long9 after fitting - 284 iterations
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YS-116-Long00 after fitting - 10000+ iterations
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YS-116-Long01 after fitting - 39 iterations
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YS-116-Long02 after fitting - 72 iterations
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YS-116-Long03 after fitting - 163 iterations
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YS-116-Long10 after fitting - 90 iterations
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YS-116-Long11 after fitting - 178 iterations
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YS-116-Long12 after fitting - 38 iterations
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YS-116-Long13 after fitting - 281 iterations
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YS-116-Long14 after fitting - 120 iterations
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YS-116-Long15 after fitting - 471 iterations
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YS-116-Long16 after fitting - 196 iterations
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YS-116-Long17 after fitting - 243 iterations
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YS-116-Long18 after fitting - 145 iterations
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YS-116-Long19 after fitting - 263 iterations
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YS-116-Long20 after fitting - 4152 iterations
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YS-116-Long21 after fitting - 750 iterations
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YS-116-Long22 after fitting - 214 iterations
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YS-116-Long23 after fitting - 422 iterations
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YS-116-Long25 after fitting - 166 iterations
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YS-116-Long26 after fitting - 74 iterations
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YS-116-Long27 after fitting - 156 iterations
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YS-116-Long28 after fitting - 203 iterations
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YS-116-Long29 after fitting - 270 iterations
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YS-116-Long4 after fitting - 177 iterations
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YS-116-Long5 after fitting - 112 iterations
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YS-116-Long6 after fitting - 614 iterations
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YS-116-Long7 after fitting - 10000+ iterations
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YS-116-Long8 after fitting - 56 iterations
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YS-116-Long9 after fitting - 104 iterations
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YS-120-Long00 after fitting - 10000+ iterations
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YS-120-Long01 after fitting - 115 iterations
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YS-120-Long03 after fitting - 191 iterations
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YS-120-Long10 after fitting - 76 iterations
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YS-120-Long11 after fitting - 44 iterations
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YS-120-Long12 after fitting - 42 iterations
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YS-120-Long13 after fitting - 1149 iterations
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YS-120-Long4 after fitting - 428 iterations
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YS-120-Long5 after fitting - 120 iterations
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YS-120-Long6 after fitting - 158 iterations
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YS-120-Long7 after fitting - 629 iterations
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YS-120-Long8 after fitting - 154 iterations
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YS-120-Long9 after fitting - 10000+ iterations
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YS-131_Long_001 after fitting - 79 iterations
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YS-131_Long_002 after fitting - 214 iterations
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YS-131_Long_003 after fitting - 119 iterations
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YS-131_Long_00a after fitting - 181 iterations
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YS-131_Long_00b after fitting - 111 iterations
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YS-131_Long_010 after fitting - 352 iterations
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YS-131_Long_011 after fitting - 652 iterations
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YS-131_Long_012 after fitting - 232 iterations
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YS-131_Long_013 after fitting - 285 iterations
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YS-131_Long_014 after fitting - 109 iterations
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YS-131_Long_015 after fitting - 161 iterations
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YS-131_Long_016 after fitting - 123 iterations
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YS-131_Long_017 after fitting - 272 iterations
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YS-131_Long_018 after fitting - 781 iterations
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YS-131_Long_019 after fitting - 121 iterations
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YS-131_Long_020 after fitting - 40 iterations
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YS-131_Long_021a after fitting - 401 iterations
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YS-131_Long_021_BAD after fitting - 618 iterations
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YS-131_Long_022 after fitting - 116 iterations
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YS-131_Long_023 after fitting - 439 iterations
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YS-131_Long_024 after fitting - 1034 iterations
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YS-131_Long_025 after fitting - 514 iterations
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YS-131_Long_026 after fitting - 100 iterations
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YS-131_Long_027 after fitting - 223 iterations
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YS-131_Long_028 after fitting - 28 iterations
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YS-131_Long_04 after fitting - 466 iterations
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YS-131_Long_05 after fitting - 492 iterations
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YS-131_Long_06 after fitting - 66 iterations
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YS-131_Long_07 after fitting - 177 iterations
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YS-15-Long00 after fitting - 196 iterations
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YS-15-Long01 after fitting - 151 iterations
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YS-15-Long02 after fitting - 210 iterations
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YS-15-Long10 after fitting - 497 iterations
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YS-15-Long11 after fitting - 188 iterations
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YS-15-Long14 after fitting - 922 iterations
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YS-15-Long15 after fitting - 264 iterations
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YS-15-Long17 after fitting - 10000+ iterations
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YS-15-Long18 after fitting - 98 iterations
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YS-15-Long19 after fitting - 216 iterations
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YS-15-Long20 after fitting - 64 iterations
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YS-15-Long22 after fitting - 273 iterations
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YS-15-Long23 after fitting - 61 iterations
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YS-15-Long24 after fitting - 31 iterations
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YS-15-Long25 after fitting - 243 iterations
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YS-15-Long26 after fitting - 200 iterations
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YS-15-Long27 after fitting - 822 iterations
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YS-15-Long28 after fitting - 77 iterations
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YS-15-Long29 after fitting - 62 iterations
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YS-15-Long3 after fitting - 42 iterations
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YS-15-Long4 after fitting - 115 iterations
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YS-15-Long5 after fitting - 495 iterations
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YS-15-Long7 after fitting - 284 iterations
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YS-15-Long8 after fitting - 610 iterations
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YS-15-Long9 after fitting - 118 iterations
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YS-17-Long00 after fitting - 59 iterations
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YS-17-Long01 after fitting - 147 iterations
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YS-17-Long10 after fitting - 255 iterations
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YS-17-Long11 after fitting - 42 iterations
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YS-17-Long12 after fitting - 408 iterations
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YS-17-Long13 after fitting - 150 iterations
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YS-17-Long14 after fitting - 5198 iterations
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YS-17-Long15 after fitting - 174 iterations
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YS-17-Long17 after fitting - 91 iterations
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YS-17-Long18 after fitting - 1270 iterations
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YS-17-Long3 after fitting - 138 iterations
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YS-17-Long4 after fitting - 32 iterations
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YS-17-Long5 after fitting - 178 iterations
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YS-17-Long6 after fitting - 620 iterations
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YS-17-Long7 after fitting - 169 iterations
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YS-17-Long8 after fitting - 844 iterations
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YS-17-Long9 after fitting - 428 iterations
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YS-22B-Res-Long01 after fitting - 71 iterations
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YS-22B-Res-Long02 after fitting - 193 iterations
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YS-22B-Res-Long03 after fitting - 149 iterations
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YS-22B-Res-Long0a after fitting - 70 iterations
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YS-22B-Res-Long10 after fitting - 182 iterations
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YS-22B-Res-Long11 after fitting - 29 iterations
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YS-22B-Res-Long13 after fitting - 33 iterations
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YS-22B-Res-Long14 after fitting - 71 iterations
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YS-22B-Res-Long15 after fitting - 700 iterations
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YS-22B-Res-Long16 after fitting - 123 iterations
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YS-22B-Res-Long17 after fitting - 374 iterations
Lorentzians
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YS-22B-Res-Long19 after fitting - 1617 iterations
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YS-22B-Res-Long20 after fitting - 513 iterations
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YS-22B-Res-Long21 after fitting - 922 iterations
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YS-22B-Res-Long22 after fitting - 590 iterations
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YS-22B-Res-Long23 after fitting - 63 iterations
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YS-22B-Res-Long24 after fitting - 179 iterations
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YS-22B-Res-Long25 after fitting - 75 iterations
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YS-22B-Res-Long26 after fitting - 2371 iterations
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YS-22B-Res-Long27 after fitting - 81 iterations
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YS-22B-Res-Long28 after fitting - 52 iterations
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YS-22B-Res-Long30 after fitting - 203 iterations
Lorentzians
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YS-22B-Res-Long31 after fitting - 749 iterations
Lorentzians
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YS-22B-Res-Long32 after fitting - 159 iterations
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YS-22B-Res-Long33 after fitting - 199 iterations
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YS-22B-Res-Long34 after fitting - 70 iterations
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YS-22B-Res-Long4 after fitting - 68 iterations
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YS-22B-Res-Long5 after fitting - 184 iterations
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YS-22B-Res-Long6 after fitting - 164 iterations
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YS-22B-Res-Long7 after fitting - 465 iterations
Lorentzians
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YS-22B-Res-Long8 after fitting - 260 iterations
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YS22_Long_a_00 after fitting - 203 iterations
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YS22_Long_a_01 after fitting - 212 iterations
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YS22_Long_a_03 after fitting - 72 iterations
Voigt
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YS22_Long_a_04 after fitting - 358 iterations
Lorentzians
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YS22_Long_a_05 after fitting - 238 iterations
Lorentzians
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YS22_Long_a_06 after fitting - 146 iterations
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YS22_Long_a_08 after fitting - 482 iterations
Lorentzians
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YS22_Long_a_110 after fitting - 23 iterations
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YS22_Long_a_111 after fitting - 881 iterations
Lorentzians
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YS22_Long_a_112 after fitting - 48 iterations
Lorentzians
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YS22_Long_a_11a after fitting - 10000+ iterations
Lorentzians
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YS22_Long_a_12 after fitting - 10000+ iterations
Lorentzians
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YS22_Long_a_13 after fitting - 160 iterations
Voigt
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YS22_Long_a_14 after fitting - 184 iterations
Lorentzians
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YS22_Long_a_15 after fitting - 365 iterations
Lorentzians
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YS22_Long_a_18 after fitting - 77 iterations
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YS22_Long_a_19 after fitting - 401 iterations
Lorentzians
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YS22_Long_a_1a after fitting - 10000+ iterations
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YS-26-Long00 after fitting - 264 iterations
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YS-26-Long01 after fitting - 39 iterations
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YS-26-Long10 after fitting - 106 iterations
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YS-26-Long11 after fitting - 280 iterations
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YS-26-Long12 after fitting - 90 iterations
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YS-26-Long14 after fitting - 375 iterations
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YS-26-Long15 after fitting - 786 iterations
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YS-26-Long4 after fitting - 10000+ iterations
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YS-26-Long6 after fitting - 1085 iterations
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YS-26-Long8 after fitting - 254 iterations
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YS-28-Long01 after fitting - 321 iterations
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YS-28-Long02 after fitting - 181 iterations
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YS-28-Long03 after fitting - 759 iterations
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YS-28-Long10 after fitting - 163 iterations
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YS-28-Long12 after fitting - 407 iterations
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YS-28-Long13 after fitting - 264 iterations
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YS-28-Long15 after fitting - 231 iterations
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YS-28-Long17 after fitting - 170 iterations
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YS-28-Long18 after fitting - 333 iterations
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YS-28-Long20 after fitting - 42 iterations
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YS-28-Long21 after fitting - 1834 iterations
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YS-28-Long23 after fitting - 118 iterations
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YS-28-Long24 after fitting - 113 iterations
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YS-28-Long26 after fitting - 408 iterations
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YS-28-Long27 after fitting - 2796 iterations
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YS-28-Long29 after fitting - 382 iterations
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YS-28-Long5 after fitting - 93 iterations
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YS-28-Long6 after fitting - 63 iterations
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YS-28-Long7 after fitting - 97 iterations
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YS-28-Long8 after fitting - 240 iterations
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YS-30-Long00 after fitting - 218 iterations
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YS-30-Long01 after fitting - 18 iterations
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YS-30-Long03 after fitting - 305 iterations
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YS-30-Long11 after fitting - 198 iterations
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YS-30-Long12 after fitting - 3800 iterations
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YS-30-Long13 after fitting - 10000+ iterations
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YS-30-Long14 after fitting - 769 iterations
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YS-30-Long15 after fitting - 1864 iterations
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YS-30-Long16 after fitting - 206 iterations
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YS-30-Long18 after fitting - 863 iterations
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YS-30-Long19 after fitting - 211 iterations
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YS-30-Long20 after fitting - 98 iterations
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YS-30-Long21 after fitting - 46 iterations
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YS-30-Long22 after fitting - 145 iterations
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YS-30-Long23 after fitting - 38 iterations
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YS-30-Long24 after fitting - 244 iterations
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YS-30-Long25 after fitting - 70 iterations
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YS-30-Long26 after fitting - 107 iterations
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YS-30-Long27 after fitting - 3452 iterations
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YS-30-Long28 after fitting - 88 iterations
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YS-30-Long4 after fitting - 221 iterations
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YS-30-Long6 after fitting - 416 iterations
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YS-30-Long7 after fitting - 287 iterations
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YS-30-Long8 after fitting - 50 iterations
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YS-30-Long9 after fitting - 197 iterations
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YS-35-Long02 after fitting - 243 iterations
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YS-35-Long03 after fitting - 41 iterations
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YS-35-Long15 after fitting - 64 iterations
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YS-35-Long16 after fitting - 2127 iterations
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YS-35-Long17 after fitting - 10000+ iterations
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YS-35-Long22 after fitting - 322 iterations
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YS-35-Long23 after fitting - 54 iterations
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YS-36-Long00 after fitting - 94 iterations
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YS-36-Long01 after fitting - 92 iterations
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YS-36-Long02 after fitting - 184 iterations
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YS-36-Long03 after fitting - 285 iterations
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YS-36-Long10 after fitting - 509 iterations
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YS-36-Long11 after fitting - 140 iterations
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YS-36-Long12 after fitting - 272 iterations
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YS-36-Long13 after fitting - 564 iterations
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YS-36-Long15 after fitting - 239 iterations
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YS-36-Long16 after fitting - 794 iterations
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YS-36-Long17 after fitting - 256 iterations
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YS-36-Long22 after fitting - 300 iterations
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YS-36-Long23 after fitting - 121 iterations
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YS-36-Long24 after fitting - 202 iterations
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YS-36-Long25 after fitting - 84 iterations
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YS-36-Long26 after fitting - 135 iterations
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YS-36-Long27 after fitting - 111 iterations
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YS-36-Long28 after fitting - 330 iterations
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YS-36-Long4 after fitting - 284 iterations
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YS-36-Long5 after fitting - 360 iterations
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YS-36-Long6 after fitting - 533 iterations
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YS-36-Long7 after fitting - 146 iterations
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YS-38-Long01 after fitting - 144 iterations
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YS-38-Long11 after fitting - 141 iterations
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YS-38-Long12 after fitting - 477 iterations
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YS-38-Long13 after fitting - 367 iterations
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YS-38-Long14 after fitting - 54 iterations
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YS-38-Long15 after fitting - 49 iterations
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YS-38-Long17 after fitting - 125 iterations
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YS-38-Long18 after fitting - 234 iterations
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YS-38-Long20 after fitting - 755 iterations
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YS-38-Long22 after fitting - 268 iterations
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YS-38-Long23 after fitting - 76 iterations
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YS-38-Long24 after fitting - 128 iterations
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YS-38-Long25 after fitting - 598 iterations
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YS-38-Long26 after fitting - 197 iterations
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YS-38-Long27 after fitting - 4694 iterations
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YS-38-Long28 after fitting - 461 iterations
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YS-38-Long29 after fitting - 123 iterations
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YS-38-Long4 after fitting - 130 iterations
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YS-38-Long5 after fitting - 332 iterations
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YS-38-Long6 after fitting - 70 iterations
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YS-38-Long7 after fitting - 488 iterations
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YS-38-Long8 after fitting - 276 iterations
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YS-38-Long9 after fitting - 106 iterations
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YS-39-Long00 after fitting - 115 iterations
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YS-39-Long01 after fitting - 41 iterations
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YS-39-Long02 after fitting - 2455 iterations
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YS-39-Long03 after fitting - 196 iterations
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YS-39-Long10 after fitting - 375 iterations
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YS-39-Long11 after fitting - 658 iterations
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YS-39-Long12 after fitting - 42 iterations
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YS-39-Long13 after fitting - 94 iterations
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YS-39-Long14 after fitting - 139 iterations
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YS-39-Long15 after fitting - 111 iterations
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YS-39-Long16 after fitting - 262 iterations
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YS-39-Long17 after fitting - 614 iterations
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YS-39-Long18 after fitting - 363 iterations
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YS-39-Long19 after fitting - 201 iterations
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YS-39-Long20 after fitting - 165 iterations
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YS-39-Long21 after fitting - 226 iterations
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YS-39-Long22 after fitting - 65 iterations
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YS-39-Long23 after fitting - 290 iterations
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YS-39-Long24 after fitting - 10000+ iterations
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YS-39-Long25 after fitting - 235 iterations
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YS-39-Long26 after fitting - 219 iterations
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YS-39-Long27 after fitting - 66 iterations
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YS-39-Long28 after fitting - 164 iterations
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YS-39-Long29 after fitting - 147 iterations
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YS-39-Long4 after fitting - 280 iterations
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YS-39-Long5 after fitting - 120 iterations
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YS-39-Long6 after fitting - 33 iterations
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YS-39-Long7 after fitting - 48 iterations
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YS-39-Long8 after fitting - 416 iterations
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YS-39-Long9 after fitting - 287 iterations
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YS-40-Long00 after fitting - 138 iterations
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YS-40-Long01 after fitting - 409 iterations
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YS-40-Long02 after fitting - 96 iterations
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YS-40-Long03 after fitting - 122 iterations
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YS-40-Long10 after fitting - 150 iterations
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YS-40-Long11 after fitting - 734 iterations
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YS-40-Long12 after fitting - 372 iterations
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YS-40-Long13 after fitting - 192 iterations
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YS-40-Long14 after fitting - 140 iterations
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YS-40-Long15 after fitting - 174 iterations
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YS-40-Long16 after fitting - 297 iterations
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YS-40-Long17 after fitting - 1504 iterations
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YS-40-Long18 after fitting - 267 iterations
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YS-40-Long19 after fitting - 110 iterations
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YS-40-Long20 after fitting - 151 iterations
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YS-40-Long21 after fitting - 130 iterations
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YS-40-Long22 after fitting - 663 iterations
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YS-40-Long23 after fitting - 203 iterations
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YS-40-Long24 after fitting - 535 iterations
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YS-40-Long25 after fitting - 341 iterations
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YS-40-Long26 after fitting - 186 iterations
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YS-40-Long27 after fitting - 82 iterations
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YS-40-Long28 after fitting - 456 iterations
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YS-40-Long29 after fitting - 69 iterations
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YS-40-Long4 after fitting - 46 iterations
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YS-40-Long5 after fitting - 45 iterations
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YS-40-Long6 after fitting - 95 iterations
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YS-40-Long7 after fitting - 2755 iterations
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YS-40-Long8 after fitting - 490 iterations
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YS-40-Long9 after fitting - 333 iterations
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YS-41-Long00 after fitting - 188 iterations
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YS-41-Long01 after fitting - 36 iterations
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YS-41-Long02 after fitting - 321 iterations
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YS-41-Long03 after fitting - 56 iterations
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YS-41-Long10 after fitting - 490 iterations
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YS-41-Long11 after fitting - 90 iterations
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YS-41-Long12 after fitting - 209 iterations
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YS-41-Long13 after fitting - 485 iterations
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YS-41-Long14 after fitting - 105 iterations
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YS-41-Long15 after fitting - 72 iterations
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YS-41-Long16 after fitting - 69 iterations
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YS-41-Long17 after fitting - 173 iterations
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YS-41-Long18 after fitting - 1841 iterations
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YS-41-Long19 after fitting - 2497 iterations
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YS-41-Long20 after fitting - 10000+ iterations
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YS-41-Long21 after fitting - 327 iterations
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YS-41-Long22 after fitting - 281 iterations
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YS-41-Long23 after fitting - 294 iterations
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YS-41-Long24 after fitting - 364 iterations
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YS-41-Long25 after fitting - 735 iterations
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YS-41-Long26 after fitting - 61 iterations
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YS-41-Long27 after fitting - 805 iterations
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YS-41-Long28 after fitting - 71 iterations
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YS-41-Long29 after fitting - 196 iterations
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YS-41-Long30 after fitting - 105 iterations
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YS-41-Long4 after fitting - 150 iterations
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YS-41-Long5 after fitting - 660 iterations
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YS-41-Long6 after fitting - 154 iterations
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YS-41-Long7 after fitting - 152 iterations
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YS-41-Long8 after fitting - 762 iterations
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YS-41-Long9 after fitting - 577 iterations
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YS-4-Long00 after fitting - 431 iterations
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YS-4-Long01 after fitting - 226 iterations
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YS-4-Long02 after fitting - 42 iterations
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YS-4-Long10 after fitting - 107 iterations
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YS-4-Long11 after fitting - 171 iterations
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YS-4-Long12 after fitting - 389 iterations
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YS-4-Long13 after fitting - 314 iterations
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YS-4-Long14 after fitting - 102 iterations
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YS-4-Long15 after fitting - 131 iterations
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YS-4-Long16 after fitting - 60 iterations
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YS-4-Long17 after fitting - 272 iterations
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YS-4-Long18 after fitting - 134 iterations
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YS-4-Long19 after fitting - 448 iterations
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YS-4-Long20 after fitting - 386 iterations
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YS-4-Long21 after fitting - 339 iterations
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YS-4-Long22 after fitting - 106 iterations
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YS-4-Long23 after fitting - 51 iterations
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YS-4-Long24 after fitting - 252 iterations
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YS-4-Long3 after fitting - 214 iterations
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YS-4-Long5 after fitting - 19 iterations
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YS-4-Long6 after fitting - 307 iterations
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YS-4-Long7 after fitting - 376 iterations
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YS-4-Long8 after fitting - 126 iterations
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YS-4-Long9 after fitting - 668 iterations
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YS-5-Long12 after fitting - 61 iterations
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YS-5-Long13 after fitting - 32 iterations
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YS-5-Long14 after fitting - 92 iterations
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YS-5-Long15 after fitting - 284 iterations
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YS-5-Long16 after fitting - 536 iterations
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YS-5-Long2 after fitting - 550 iterations
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YS-5-Long3 after fitting - 738 iterations
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YS-5-Long5 after fitting - 594 iterations
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YS-5-Long6 after fitting - 407 iterations
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YS-5-Long7 after fitting - 82 iterations
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YS-5-Long8 after fitting - 10000+ iterations
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YS-5-Long9 after fitting - 10000+ iterations
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YS-6-Long00 after fitting - 669 iterations
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YS-6-Long02 after fitting - 183 iterations
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YS-6-Long10 after fitting - 164 iterations
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YS-6-Long11 after fitting - 23 iterations
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YS-6-Long12 after fitting - 3259 iterations
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YS-6-Long13 after fitting - 409 iterations
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YS-6-Long14 after fitting - 718 iterations
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YS-6-Long15 after fitting - 94 iterations
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YS-6-Long16 after fitting - 464 iterations
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YS-6-Long17 after fitting - 256 iterations
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YS-6-Long18 after fitting - 69 iterations
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YS-6-Long19 after fitting - 28 iterations
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YS-6-Long20 after fitting - 122 iterations
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YS-6-Long23 after fitting - 664 iterations
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YS-6-Long24 after fitting - 387 iterations
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YS-6-Long25 after fitting - 203 iterations
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YS-6-Long26 after fitting - 75 iterations
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YS-6-Long27 after fitting - 243 iterations
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YS-6-Long28 after fitting - 402 iterations
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YS-6-Long29 after fitting - 461 iterations
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YS-6-Long3 after fitting - 751 iterations
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YS-6-Long4 after fitting - 316 iterations
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YS-6-Long5 after fitting - 468 iterations
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YS-6-Long6 after fitting - 383 iterations
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YS-6-Long7 after fitting - 91 iterations
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YS-6-Long8 after fitting - 580 iterations
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YS-6-Long9 after fitting - 3747 iterations
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YS-90_Long_000 after fitting - 45 iterations
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YS-90_Long_001 after fitting - 465 iterations
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YS-90_Long_002 after fitting - 111 iterations
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YS-90_Long_003 after fitting - 68 iterations
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YS-90_Long_010 after fitting - 2319 iterations
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YS-90_Long_011 after fitting - 852 iterations
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YS-90_Long_014 after fitting - 201 iterations
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YS-90_Long_016 after fitting - 201 iterations
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YS-90_Long_017 after fitting - 681 iterations
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YS-90_Long_018 after fitting - 270 iterations
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YS-90_Long_020 after fitting - 111 iterations
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YS-90_Long_022 after fitting - 10000+ iterations
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YS-90_Long_023 after fitting - 310 iterations
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YS-90_Long_024 after fitting - 710 iterations
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YS-90_Long_025 after fitting - 625 iterations
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YS-90_Long_026 after fitting - 1906 iterations
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YS-90_Long_04 after fitting - 953 iterations
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YS-90_Long_05 after fitting - 303 iterations
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YS-90_Long_06 after fitting - 865 iterations
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YS-90_Long_07 after fitting - 136 iterations
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YS-90_Long_08 after fitting - 594 iterations
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YS-90_Long_09 after fitting - 96 iterations
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YS-90_Long_1 after fitting - 3216 iterations
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YS93_Long002 after fitting - 144 iterations
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YS93_Long003 after fitting - 893 iterations
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YS93_Long00a after fitting - 137 iterations
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YS93_Long010 after fitting - 10000+ iterations
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YS93_Long011 after fitting - 668 iterations
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YS93_Long014 after fitting - 482 iterations
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YS93_Long019 after fitting - 340 iterations
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YS93_Long020 after fitting - 177 iterations
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YS93_Long021 after fitting - 248 iterations
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YS93_Long024 after fitting - 110 iterations
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YS93_Long025 after fitting - 1260 iterations
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YS93_Long026 after fitting - 181 iterations
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YS93_Long027 after fitting - 131 iterations
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YS93_Long028 after fitting - 610 iterations
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YS93_Long030 after fitting - 385 iterations
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YS93_Long032 after fitting - 10000+ iterations
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YS93_Long033 after fitting - 1104 iterations
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YS93_Long034 after fitting - 1145 iterations
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YS93_Long036 after fitting - 10000+ iterations
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YS93_Long04 after fitting - 243 iterations
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YS93_Long05 after fitting - 150 iterations
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YS93_Long08 after fitting - 369 iterations
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YS93_Long09 after fitting - 301 iterations
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YS-9-Long00 after fitting - 80 iterations
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YS-9-Long01 after fitting - 507 iterations
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YS-9-Long02 after fitting - 40 iterations
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YS-9-Long10 after fitting - 186 iterations
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YS-9-Long11 after fitting - 355 iterations
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YS-9-Long12 after fitting - 114 iterations
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YS-9-Long13 after fitting - 105 iterations
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YS-9-Long14 after fitting - 674 iterations
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YS-9-Long15 after fitting - 131 iterations
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YS-9-Long16 after fitting - 167 iterations
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YS-9-Long17 after fitting - 434 iterations
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YS-9-Long18 after fitting - 121 iterations
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YS-9-Long20 after fitting - 769 iterations
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YS-9-Long21 after fitting - 382 iterations
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YS-9-Long22 after fitting - 143 iterations
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YS-9-Long23 after fitting - 753 iterations
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YS-9-Long5 after fitting - 1801 iterations
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YS-9-Long6 after fitting - 16 iterations
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YS-9-Long7 after fitting - 2660 iterations
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YS-9-Long8 after fitting - 114 iterations
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YS-9-Long9 after fitting - 147 iterations
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